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Se ha realizado una revisión sistemática de estudios primarios que midiesen el nivel 
de sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en los diferentes países, para 
conocer la calidad de los servicios de agua y saneamiento que se le brinda a la población, 
debido a que una sociedad que cuenta con un correcto sistema de agua y saneamiento, es una 
ciudad en desarrollo. La búsqueda se realizó en mayo de 2020 en las siguientes bases 
virtuales: EBSCO, GOOGLE ACADÉMICO, REDALYC, SciELO. Siguiendo los criterios 
de inclusión y exclusión se obtuvo una muestra final de 37 estudios, en los idiomas de 
español e inglés. Se ha creído conveniente tomar información publicada en los últimos 10 
años. Mediante la recolección y sistematización de la información, se puede concluir que es 
de suma importancia tener mayor control y recopilar la información sobre los servicios que 
se brindan a la población, debido a que una sociedad que cuenta con los servicios básicos de 
agua y saneamiento, es una sociedad con menores problemas de salubridad, si se tiene un 
registro de información sobre los servicios de agua y saneamiento brindados a la población, 
se tendrá una idea clara del estado actual y del alcance que estos tengan, lo que conllevará a 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Los diferentes países y gobiernos se encuentran con una gran problemática, los 
deficientes e ineficaces sistemas de agua potable y saneamiento con los que cuentan, es por 
ello que, en la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de 
Proyectos Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, menciona que: “El servicio básico 
adecuado de agua potable y de alcantarillado permite reducir las enfermedades de origen 
hídrico y elevan las condiciones vida de la población.” (Ministerio de economía y finanzas, 
2011, p. 10) 
En definitiva, los sistemas de agua para la población son de mucha importancia, 
además de ser importante para otras actividades: 
En muchas regiones del mundo el agua es un recurso cada vez más escaso ante el 
incremento demográfico y las consecuentes actividades domésticas, industriales, 
agrícolas, ganaderas, mineras, entre otras. Dicha situación ocasiona una gran 
demanda y genera la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento; así el agua se 
torna en un valioso recurso que es necesario preservar para mantener un suministro 
permanente que asegure la vida en las ciudades. (Gastañaga, 2018, p. 1) 
La importancia de tener un buen sistema de saneamiento es para todas las naciones 
una prioridad, el implementar un correcto sistema es muy importante, debido a que: 
A nivel mundial, miles de millones de personas viven sin acceso a los servicios de 
saneamiento más básicos. Miles de millones más están expuestos a organismos 
patógenos dañinos debido al manejo inadecuado de los sistemas de saneamiento, lo 
que ocasiona la exposición de la población a las excretas en sus comunidades, en su 
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agua potable, en sus productos agrícolas y en sus actividades recreativas por el 
contacto con agua contaminada. La magnitud de esta exposición se ve agravada por 
la urbanización, el cambio climático, la resistencia a los antimicrobianos, la 
desigualdad y los conflictos. (Organización Mundial de la Salud, 2018, p. 9) 
La falta de agua potable y saneamiento tienen impactos negativos en los procesos de 
desarrollo. Es por ello que: 
Uno de los problemas por los que atraviesan las ciudades medias es la prestación 
eficiente de los servicios urbanos (como el agua potable, la recolección de basura y 
el transporte público), sus formas de gestión, la protección del medio ambiente 
(actualmente), la insuficiente cobertura de estos servicios, la falta de calidad y 
cantidad de los mismos y los impactos en el medio ambiente, así como la falta de 
recursos financieros para cubrir las necesidades que genera el desarrollo urbano- 
industrial. (Durán J., & Torres A. 2006, p 137). 
Con el transcurso del tiempo, los servicios de agua y saneamiento se han modificado 
y mejorado, con la finalidad de abarcar y tener alcance a toda la población, tanto en las zonas 
urbanas y zonas rurales. El objetivo principal de la Política Nacional del Saneamiento es: 
“Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios, y de manera prioritaria 
a la población de escasos recursos” (Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, 2018, p. 13). 
La sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento afectan directamente al 
bienestar social, ya que al tener deficiencias en estos sistemas no se asegura una buena 
calidad de vida a la población, esto genera incomodidad y problemas de salubridad. Así 
mismo, resulta importante toda la información relacionada a dichos servicios, lo que 
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generará tener una idea clara y precisa del estado actual de los servicios de agua y 
saneamiento y las mejoras futuras que se puedan realizar. 
Se encontraron algunas investigaciones sobre los servicios de agua y saneamiento, 
pero están referidas a una población ya establecida, además no se encontró ninguna revisión 
sistemática o estudio en el que se estipule y recopile con claridad la información que se tiene 
sobre los servicios de agua y saneamiento, en la actualidad es muy importante el tener la 
información de dichos servicios, los cuales se brindan a la población, debido a que contar 
con dicha información es de suma importancia para los sistemas de salud, y para los 
diferentes gobiernos, con lo cual, teniendo la información necesaria sobre los servicios de 
agua y saneamiento, se podrán plantear planes de mejora e implementación a futuro de los 
mismos, en beneficio de la sociedad. Entonces, en este artículo se responde a la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es la información que presentan los trabajos publicados sobre los sistemas 
de agua y saneamiento hasta mayo de 2020? 
El objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática en la que se recopilen 
trabajos de investigación, tesis y estudios publicados entre 2010 y mayo de 2020, los 
cuales informasen de los sistemas de agua y saneamiento y poder así tener la información 
sobre dichos servicios, los cuales son ofrecidos a la población. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
Se realizó una investigación científica de literatura siguiendo las recomendaciones 
del formato IMRYD (García y Castellanos, 2007). La búsqueda se realizó en las bases de 
datos REDALYC, GOOGLE ACADÉMICO, EBSCO Y SciELO, con la intención de 
responder a la siguiente pregunta ¿Cuál es la información que presentan los trabajos 
publicados de los sistemas de agua y saneamiento hasta mayo de 2020? 
La ecuación de búsqueda utilizada en español fue «sistema AND agua OR sistema 
AND saneamiento OR sostenibilidad AND agua OR sostenibilidad AND saneamiento», la 
búsqueda en inglés fue «sustainability AND water OR sustainability AND sanitation». 
Con el objetivo de minimizar el potencial sesgo de publicación, la búsqueda tuvo limitación 
temporal de 1os últimos 10 años, además no tuvo limitación para el idioma, ni del tipo de 
publicación o del tamaño de la muestra y las bases de datos consultadas incluyen el acceso 
a la denominada literatura gris. 
La búsqueda se realizó en mayo de 2020 y mostró 55 resultados, que se redujeron a 
37 estudios tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión. El proceso completo, con 
indicación de los trabajos descartados junto a los motivos de su eliminación, queda detallado 
en la figura 1. 
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La revisión sistemática incluyó trabajos que cumplían con los siguientes criterios: 
 
(a) el año de publicación (entre el 2010 y el 2020); (b) estudios que estuviesen redactados en 
español e inglés; (c) que el tipo de estudio sea: Ensayo, tesis o revista; (d) estudios que tenga 
relación directa con el tema de estudio. 
Como criterios de exclusión se utilizaron: (a) que los archivos estén duplicados 
 
entre bases de datos; (b) documentos incompletos; (c) no tener resumen disponible; (d) que 
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no tengan relación con las palabras clave; (e) el archivo no se relacione con la temática de 
estudio; (f) información incompleta de los autores. 
Una hoja de Excel fue creada para el registro de los documentos; dicho material se 
encuentra disponible previa petición al autor de correspondencia. 
Se obtuvo de cada uno de los trabajos la siguiente información: autores, título de la 
investigación, resumen de la investigación, año de publicación, enlace de internet en el que 
está disponible, país en que se desarrolla el estudio, idioma (español e inglés) y palabras 
clave. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
Respecto a la locación de los estudios, un 23.64% se realizaron en Perú, un 12.73% 
en España y Colombia, un 10.91% en Argentina, Costa Rica y México, un 5.45% 
en Venezuela y un 1.82% en cada uno de los países siguientes: Brasil, Cabo Verde, 
Chile, El Salvador, Estados Unidos, Ecuador y Panamá. En cuanto al idioma, el 
87.27% estaban publicados en lengua española, y el 12.73% publicados en inglés. 
En cuanto al número de los artículos y las bases de datos consultadas, un 54.55% se 
encontraron en Google Académico, un 20% en REDALYC, un 14.55% en EBSCO 
y un 10.91% en SciELO, además se pudo analizar un 54.05 % de estudios 
cuantitativos y un 45.95 % de estudios cualitativos. 
Tabla 1 
 


















Nota: La tabla muestra el número y porcentaje de estudios encontrados según su 
país de origen. 
PAÍS ESTUDIOS % ESTUDIOS 
Argentina 6 10.91% 
Brasil 1 1.82% 
Cabo Verde 1 1.82% 
Chile 1 1.82% 
Colombia 7 12.73% 
Costa Rica 6 10.91% 
El Salvador 1 1.82% 
Estados Unidos 1 1.82% 
Ecuador 1 1.82% 
España 7 12.73% 
México 6 10.91% 
Panamá 1 1.82% 
Perú 13 23.64% 
Venezuela 3 5.45% 
Total 55 100% 
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Cantidad de artículos según el idioma 
 
IDIOMA ESTUDIOS % ESTUDIOS 
Español 48 87.27% 
Inglés 7 12.73% 
Total 55 100% 
Nota: La tabla muestra el número y porcentaje de estudios encontrados según el 
idioma publicado. 
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Cantidad de estudios encontrados en las diferentes bases de datos 
 






REDALYC 11 20.00% 
Google Académico 30 54.55% 
EBSCO 8 14.55% 
SciELO 6 10.91% 
Total 55 100% 
Nota: La tabla muestra el número y porcentaje de estudios encontrados según las 
diferentes bases de datos. 
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Resumen de proceso de búsqueda en las diferentes bases de datos 
 








REDALYC 11 5 6 
Google Académico 30 8 22 
EBSCO 8 2 6 
SciELO 6 3 3 
Total 55 18 37 
Nota: La tabla muestra el número y porcentaje de estudios encontrados según las 
diferentes bases de datos virtuales consultadas. 
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Resumen de los rangos de años en los que se encontraron los estudios 
 
AÑO ESTUDIOS % ESTUDIOS 
Menores a 2010 4 7.27% 
2010 - 2015 15 27.27% 
2016 - 2020 36 65.45% 
Total 55 100.00% 
Nota: La tabla muestra el número y porcentaje de estudios encontrados según los 
rangos de años de publicación. 
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Se muestra a continuación de manera concisa el total de estudios analizados en la 
presente revisión sistemática, presentando también la identificación de su país de 
publicación, si es cualitativo o cuantitativo, país y año: 
Tabla 6 
 
Estudios analizados en la presente revisión sistemática 
 
Búsqueda Autor Título País / Año Estudio 
1 José Antonio Peña Barreto 








Jennifer, Gotera; Amelia, 
Panunzio; Ayari, Ávila; Francis, 
Villarroel; Octoban, Urdaneta; 
Belkis, Fuentes; Johan, Linares 
 
Saneamiento ambiental y su relación con 










Maya Rodríguez, Jesús Miguel; 
Pineda Pablos, Nicolás 
Avances, estancamiento y limitaciones 










Monteverde, Malena; Cipponeri, 
Marcos; Angelaccio, Carlos 
Saneamiento, educación, medio 
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Anda Sánchez, José 
Saneamiento descentralizado y 
reutilización sustentable de las aguas 









González Ramírez, Esteban 
Alberto 
Distribución geográfica de la 
disponibilidad e inversión en 
infraestructura de sistemas de agua 
potable y saneamiento en Costa Rica 
 
 








Smits, Stef; Tamayo, Shirley 
Paola; Ibarra, Vanessa; Rojas, 
Johnny; Benavidez, Alberto; 
Bey, Valérie 
 
Gobernanza y sostenibilidad de los 
sistemas de agua potable y saneamiento 











América Latina y el Caribe hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
agua y saneamiento 
 





Ralf Otterpohl *, Matthias 
Grottker ** y Jörg Lange *** 
Gestión sostenible del agua y de los 










Maritza Magali Hilares Catalan 
Saneamiento Básico Rural y la 
Sostenibilidad en los Pobladores de la 















Perales Olivera, Harold Jersy 
Sostenibilidad del sistema de agua y 
saneamiento en el mejoramiento en la 
calidad de vida de los pobladores del 
C.P. los Ángeles Ubiriki del distrito de 













Lentini, Emilio J. ; Brenner, 
Federica ; Mercadier, Augusto 
Los servicios urbanos de agua potable y 













VILMA LISBETH TAFUR 
COTRINA 
Factores que influyen en la 
sostenibilidad de los sistemas de agua y 
saneamiento básico rural en el distrito de 












Silvia Soto-Cordoba1, Lilliana 
Gaviria-Montoya2, Macario 
Pino-Gómez3 
Condiciones del saneamiento ambiental 
sostenible en comunidades Rurales de la 
Provincia de Cartago años 2014-2016, 
Costa Rica 
 









Rosario Pastor 1*, Rubén 
Antúnez 2, Jordi Morató1 
 
Modelos de gestión del agua y 
saneamiento en el Perú: una mirada al 












María del Mar Hidalgo García 
La gestión del nexo agua-energía- 
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Vásquez Soto, Mercedes Marilú 
Índice de sostenibilidad los sistemas de 
agua potable en el distrito de Sucre, 
provincia Celendín - Cajamarca, 2018 
 






Abelardo de la Torre Villanueva 
 
La gestión del agua en el Perú 
 








Colin Brown 1 Léo Heller 
Cooperación para el desarrollo en los 
sectores de agua y saneamiento: ¿está 











Martha Cecilia Quispe Cubas; 
Leder Neiser Rafael Bustamante 
Gestión de la JASS en la sostenibilidad 
de su servicio de agua potable, distrito 
de Jesús, Cajamarca 
 










Chacón Vega, Rogerio Manuel 
 
Implicancia de la auditoría integral y su 
sostenibilidad procedimental teórica 
practica en las empresas de servicios de 
saneamiento para obtener eficacia 















Álvari Felipe Sosa Caballero 
 
Diagnóstico del agua potable en el 
municipio de Silvania, planteando 












M. A. Iribarnegaray, F. R. Copa, 
M. L. Gatto D’Andrea, M. F. 
Arredondo, J. D. Cabral, J. J. 
Correa, V. I. Liberal and L. 
Seghezzo 
 
A comprehensive index to assess the 











Raquel I. Sabogal, Elizabeth 
Medlin, Gonzalo Aquino and 
Richard J. Gelting 
Sustainability of water, sanitation and 










Martín Alejandro Iribarnegaray 
1,* and Lucas Seghezzo 
Governance, Sustainability and Decision 










María Cecilia Roa-García 
Equity, Efficiency and Sustainability in 
Water Allocation in the Andes: Trade- 










Martín Alejandro Iribarnegaray 
1, María Laura Gatto D’Andrea 
1, María Soledad Rodriguez- 
Alvarez 1, María Eugenia 
Hernández 1, Christian 




From Indicators to Policies: Open 
Sustainability Assessment in the Water 
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Vergara Fuentes, Camila 
Francisca 
Metodología para determinar los 
factores explicativos del nivel de 
servicio y sostenibilidad de los sistemas 











Cahui Cahui, Elias 
 
Disponibilidad de pago para la 
sostenibilidad del proyecto creación del 
servicio de agua potable y saneamiento 
en el Centro Poblado de Paxa, distrito de 












Clara Eder,1 Janine Schooley,1 
Judith Fullerton,2 and Jose 
Murguia3 
Assessing impact and sustainability of 
health, water, and sanitation 
















Esparza Varas, Carlos Orlando 
Impacto Y Sostenibilidad De Las 
Intervenciones En Agua Y Saneamiento 
En Localidades Rurales Con 
Participación De Personal Egresado De 
Las Epilas-UNC, En Las Provincias De 




















Análisis de la Sostenibilidad de los 
Operadores de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en el municipio 














Nudelman, Mario Alejandro 
Modelo de simulación de la 
sostenibilidad del ciclo urbano del agua, 
aplicable a pequeños municipios de 

















Determinantes socioeconómicos en la 
estimación de la disponibilidad a pagar 
del proyecto de agua potable y 
saneamiento en el centro poblado de 












Judith Domínguez Serrano* 
Erandi Castillo Pérez** 
 
Las organizaciones comunitarias del 
agua en el estado de Veracruz. Análisis a 










Larissa Helena Ferreira Varela 
Challenges to the human right to water 
and to the sustainability of services in 
Santa Cruz, Cabo Verde 
 




Nota: Se presentan los estudios analizados en la presente revisión sistemática, con 
la clasificación de tipo: cuantitativo o cualitativo de cada estudio, además se incluye 
los títulos, año y país de publicación. 
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Cuantitativo 20 54.05% 
Cualitativo 17 45.95% 
Total 37 100.00% 
Nota: Se presenta en la tabla el número de estudios analizados según el tipo: 
cuantitativos y cualitativos que se analizaron en la revisión sistemática y el porcentaje 





Porcentaje de tipo de estudios analizados en la revisión sistemática 
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Del total de estudios analizados, encontrados en las bases de datos: EBSCO, 
GOOGLE ACADÉMICO, REDALYC SCIELO, los cuales incluyen artículos científicos, 
revistas científicas y tesis investigativas, se han seleccionado a 37 estudios, de los cuales se 
llegó a la conclusión que los servicios de agua y saneamiento que se ofrecen a la población 
son de mucha prioridad y debería tomarse mucha más importancia y control, debido a que 
gran parte de la población no cuenta con dichos servicios, pese al esfuerzo y mayor control 
que se tiene, son deficientes, esto genera incomodidad en la población y un mal estado de 
vida, generando problemas de salubridad, los que conllevan a algunas enfermedades, así 
mismo, comparando los servicios de agua y saneamiento en los diferentes países, nos damos 
cuenta que no tienen un alcance total de la población en la prestación de los servicios básicos 
de agua y saneamiento. 
Uno de los estudios relevantes es el siguiente: “Gobernanza y sostenibilidad de los 
sistemas de agua potable y saneamiento rurales en Colombia”, publicado el 2012, a cargo 
del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia; el resultado de la investigación indica 
que la mitad de los sistemas se clasifica como aceptable o alto, aunque apenas 4 se 
encuentran en esta última categoría y que como puntaje total promedio en el nivel de servicio 
se obtuvo un 3.60, equivalente a la calificación de “deficiente”. Del mismo modo, sucede lo 
mismo en los diferentes países, encontrando deficiente los servicios de agua y saneamiento 
que se ofrecen a la población. Otro estudio relevante en esta investigación es: “Modelos de 
gestión del agua y saneamiento en el Perú: una mirada al caso de la Comunitat Minera 
Olesana en Catalunya”, publicado el 2017 en España tiene como 
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resultado que en el Perú, durante el periodo 2011-2015 se ha mostrado un significativo 
crecimiento de la inversión realizada en el sector agua y saneamiento (3.214 millones de 
soles anuales), sin embargo, sólo el 61% de la población de escasos recursos accede a la red 
pública de agua; el 42% de la población total accede a agua segura y en general el sector de 
agua y saneamiento atraviesa por un modelo de gestión colapsado. 
Del mismo modo, la investigación: “Importancia de los Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento Básico en la Zona Rural del Perú: Revisión Sistemática”, publicada el 
2019, a cargo de la Universidad Privada del Norte, refiere como conclusión que: es 
imprescindible conocer la importancia que origina un buen servicio, partiendo desde una 
buena infraestructura, operación y mantenimiento y el pago de la tarifa en forma adecuada 
y oportuna por parte de la población involucrada de cada Centro Poblado o Comunidad. 
En el presente estudio, un total de 18 artículos científicos, revistas científicas y tesis 
investigativas se han descartado, puesto que no tenían información directa con el tema en 
estudio, del mismo modo, no aportaban resultados a la presente investigación. 
Conclusiones 
 
En conclusión, se ha realizado la revisión de artículos científicos, revistas científicas 
y tesis investigativas, en las bases de datos virtuales: EBSCO, GOOGLE ACADÉMICO, 
REDALYC SCIELO, de los que se pudo constatar que es de suma importancia tener mayor 
control y recopilar la información sobre los servicios que se brindan a la población, debido 
a que una sociedad que cuenta con los servicios básicos de agua y saneamiento, es una 
sociedad con menores problemas de salubridad, si se tiene un registro de información sobre 
los servicios de agua y saneamiento brindados a la población, se tendrá una idea clara del 
estado actual y del alcance que estos tengan, lo que 
conllevará a generar planes de mejora e implementación en dichos servicios. 
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